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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian 
Pemerintah mengambil sikap dengan mewajibkan setiap produsen rokok mencantumkan 
peringatan bahaya bergambar pada bungkus rokok. Lebih memprihatinkan usia perokok 
tertinggi berada pada usia remaja. Perokok Kota Bukittinggi tahun 2013 mencapai 24.9%. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan, persepsi dan sikap tentang 
peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok terhadap perilaku merokok siswa SMK N 1 
Bukittinggi tahun 2016. 
 
Metode 
Jenis penelitian Kuantitatif dengan desain Cross Sectional Study. Populasi pelajar kelas X 
dan XI berjumlah 1019 orang, jumlah sampel 100 orang.  Teknik pengambilan sampel 
dengan Proporsional Stratified Random Sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan 
dianalisis dengan uji Chi-Square pada p-value<0,05 dengan 95% CI. 
 
Hasil 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 54,0% responden merokok, 64,0% responden 
berpengetahuan rendah, 55,0% berpersepsi tidak baik, 65,0% bersikap negatif. Dari hasil uji 
statistik diperoleh hubungan yang bermakna antara persepsi dan sikap dengan perilaku 
merokok (p-value=0,00) serta ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan 
dengan perilaku merokok (p-value=0.01). 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini lebih separuh responden memiliki pengetahuan rendah, berpersepsi 
tidak baik  dan bersikap negatif. Terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan, persepsi 
dan sikap dengan perilaku merokok. Disarankan kepada pihak sekolah agar lebih aktif dalam 
memberikan pemahaman kepada pelajar tentang perilaku merokok dan bahayanya bagi 
kesehatan. 
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ABSTRACT 
 
Objective 
The government regulation declared that manufacturers of tobacco product have to provide 
pictorial health warning on cigarette packages. Adolescents was the highest amount of 
smokers. Smokers of Bukittinggi achieved 24.9% in 2013. The aim of this study was to 
investigate the association of knowledge, perception and attitude about warning of smoking 
dangers on cigarette packages with smoking behavior  among students of SMK N 1 
Bukittinggi 2016.  
 
Method 
A Quantitative research method with cross sectional study design. The population of this 
study consisted of 1019 students grade X and XI, which amount of participants was 100 
students. The sampling method was Proportional Stratified Random Sampling. Data were 
collected by questionnaire and analyzed by chi-square test with 95% CI (p-value < 0.05).  
 
Result 
Results of the study showed that 54% students were smoker, 64% have lower knowledge, 
55% have not good perception and 65% have negative attitude. There were significant 
association between knowledge (p-value=0.01), perception (p-value=0.00), attitude (p-
value=0.00) and smoking behavior.  
 
Conclusion 
Knowledge, perception and attitude directly associated with smoking behavior among 
students. Giving more comprehension about smoking behavior and its dangers should be 
done more active by school.  
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